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Cada acción en RW es 




























































































































































































Se abre en RW 
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Realiza	la	búsqueda
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P A R A T R A B A J A R C O N 
BIBLIOGRAFÍAS PRIMERO 
HAY QUE GESTIONAR LOS 
FORMATOS BIBLIOGRÁFICOS 
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2Para crear citas y bibliografías mientras escribimos necesitamos de un módulo que se instala como una 
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     Escribimos normalmente en el procesador de textos. Cuando queremos insertar una cita dentro de nuestro texto, pulsamos 
insertar cita, y se abre un ventana para escoger la misma (Neel, 1991)
Podemos repetir el proceso cuantas veces queramos  (Candela y Florido, 2014).
Escribimos normalmente en el procesador de textos. Cuando queremos insertar una cita dentro de nuestro texto, pulsamos 
insertar cita, y se abre un ventana para escoger la misma (Neel, 1991)
Podemos repetir el proceso cuantas veces queramos (Candela y Florido, 2014)
Finalmente en Opciones de bibliografía pulsamos Insertar bibliografía          y automáticamente se creará el listado de 
referencias empleadas al final del documento o en sitio donde coloquemos el cursor
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